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“SURCOS AL NATURAL” nueva revista del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
 
Surge a primeros de octubre y con este nuevo proyecto editorial se 
pretende dar a conocer nuestro territorio, su actividad rural, sus 
gentes, sus paisajes, y su naturaleza. Todo ello desde un prisma 
informativo, divulgativo, y de sensibilización hacia una población 
que debe seguir concienciándose de la importancia del medio rural 
y natural y su dependencia mutua.  
Más información: Revista n.º 1 (octubre 2012) 
 
 
Rutas guiadas para observar la llegada de las grullas a la Reserva 
Natural de Gallocanta 
“De ruta con las grullas” discurrirá por la Zona Periférica de Protección e incluirá la visita de buena parte 
de los observatorios de la Laguna, donde se podrán 
avistar grullas, entre otras aves, con catalejos y 
prismáticos.  
Podrá observarse durante los fines de semana del mes 
de noviembre, mediante una serie de rutas guiadas que 
finalizarán el domingo 25 de noviembre 
Se establecerán dos turnos, uno de mañana que 
comenzará a las 11:00 h y otro de tarde a las 15:30 h. 
 
Las plazas son limitadas y es necesario realizar una inscripción previa en el número de teléfono 
978 734 031 o en la siguiente dirección electrónica: centrosdeinterpretacion@sarga.es 
Contacto:  
Centro de Interpretación en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Crta A-1507, Entre Tornos y Bello 
Abierto fines de semanas y festivos 
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 15.0 a 18.00 horas 
Teléfono: 978734031 
 
El Departamento desde la Dirección General de Biodiversidad hace un seguimiento del Censo de grullas. 
La importancia de la realización de este Censo, radica tanto en la información que se proporciona de la 
especie, referida principalmente a los efectivos de las mismas y su evolución, como en la información 
sobre el estado y evolución de los espacios en los que se ubican las especies.  




Actuaciones en materia de cambio climático y educación ambiental 
 
• II y III Encuentro de Necesidades Especiales y Educación 
Ambiental en Aragón  
 
Estos encuentros se sitúan dentro de los procesos participativos y formativos de la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental, EÁREA. Tratan de abordar el mundo de las personas con necesidades 
especiales (capacidades distintas, diversidad funcional, exclusión social…) buscando que la educación 
ambiental pueda ser una herramienta más de integración social, reflexionando colectivamente, 
difundiendo experiencias y generando recursos útiles desde la educación ambiental 
 
Como se anunció en el pasado número, durante los días 24 y 25 de octubre se celebró el II Encuentro de 
Necesidades Especiales y Educación Ambiental de Aragón.  
Los próximos días miércoles 28 y jueves 29 de noviembre de 2012 se celebrará el 
III Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón.  
Como en anteriores ocasiones se realizará en el equipamiento ambiental de La 
Calle Indiscreta Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, tendrá una 
duración total de 8 horas, dividido en 2 sesiones en horario de 16,30 a 20,30 
horas. Con él se culmina el proceso de trabajo iniciado en 2011 con el I 
Encuentro.  
 
Información e inscripciones: 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, S.L. 
CEAM C/ Conde Aranda, 68, 7 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 Fax: 976 44 33 32 
Correo-e:earea@ceam.net 
 
• En marcha la  5ª edición de “Hogares aragoneses frente al cambio 
climático” 
El programa conciencia y sensibiliza acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética. Los hogares que participan en este programa reciben un kit que contiene 
dispositivos ahorradores de energía, así como asesoramiento para la implementación de hábitos 
cotidianos destinados a hacer los hogares más eficientes en el consumo de energía. Se realizará un 
seguimiento de aplicación de las medidas y tras ese proceso, se hará una reunión final de valoración y 
presentación de los resultados.  
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Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón” 
 
      Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // 
Tel.: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
 
• Continúa la Exposición sobre Energía y Cambio Climático en BSH 
 
La exposición Energía y Cambio Climático (E= + con-), va a permanecer desde septiembre hasta 
diciembre en las tres factorías (Montañana, Plaza y La Cartuja) de BSH 
Electrodomésticos España, S.A. de Zaragoza. 
Esta iniciativa es del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón en el ámbito de la política de compromiso de la empresa 
con el medio ambiente y muestra la necesidad absoluta de la energía en las 
sociedades actuales, así como las posibilidades de ahorro y eficiencia energética y la 
propuesta de soluciones y hábitos más sostenibles frente al cambio climático. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 
976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Información técnica forestal 
 
Este mes de noviembre desde la Unidad de la Salud de los Bosques se informa sobre el Hynchophorus 
Ferrugineus (Picudo Rojo de las Palmeras). El picudo rojo está considerado organismo de cuarentena 
por la UE, por lo que la Unidad de la Salud de los Bosques, perteneciente a la Dirección General de 
Gestión Forestal, realiza trimestralmente prospecciones minuciosas de todos los ejemplares de la familia 
Palmae (ubicados en lugares públicos, privados y en viveros) en las zonas demarcadas de 
Rhynchophorus ferrugineus de Aragón, para evitar la propagación del insecto. 
Como medidas de prevención y control para evitar la introducción del insecto, se recomienda realizar 
tratamientos fitosanitarios preventivos con los productos autorizados en el Registro de Productos 
Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Del mismo modo, es 
aconsejable realizar la poda de palmeras únicamente de diciembre a febrero (meses de inactividad de 
vuelo del insecto) y el empleo de pastas cicatrizantes para cubrir las heridas de poda, para evitar así la 
emisión de kairomonas atrayentes. 
Más información sobre este en el portal web del Departamento 
 





Zonas de seguridad en Comarcas de Aragón por fuego bacteriano  
 
Recientemente se han detectado cuatro nuevos focos de fuego 
bacteriano (Erwinia Amylovora) en plantaciones de peral en puntos de 
nuestra comunidad, por ello se ha publicado en el Boletín Oficial de 
Aragón, la Orden  por la que se han establecido cuatro zonas de 
seguridad y que estarán en vigor, al menos, hasta el 30 de octubre de 
2014. 
Desde el Centro de Protección Vegetal se ha ampliado información sobre el tema que está a disposición 
en el portal web del Departamento. 
 
 
• La pestevirus del sarrio obliga a suspender gran parte de la 
actividad cinegética en dos de las Reservas de Caza pirenaicas  
 
Los censos de población de 2012 y los informes sanitarios determinan una reducción del 30% de 
efectivos del sarrio en las Reservas de Caza de Benasque y Los Circos.  
Ante esta situación las Juntas Consultivas de estas dos Reservas de Caza han acordado suspender la caza 
selectiva por sorteo y recomiendan a los cotos vecinos a que se adopten medidas similares para la 
conservación de la especie. 
 
El seguimiento de esta enfermedad infecciosa se basa en la recogida de muestras por parte de 
los Agentes de Protección de la Naturaleza y los guardas o celadores de caza del Gobierno de Aragón, 
para su posterior análisis en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, vigilancia y 
protocolo que se viene haciendo en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2002. 
 
• La vigilancia del Gobierno de Aragón evita el uso de métodos de 
caza no selectivos prohibidos por la ley 
 
Los Agentes de Protección de la Naturaleza del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente persiguen prácticas ilegales como el “parany” o la caza en barraca que acaba con un gran 
número de especies de aves migratorias protegidas. 
Varias personas han sido denunciadas en Azanuy-Alins (Huesca) por el empleo de liga y de métodos no 




• El Consejo de Pesca de Aragón se reúne para preparar la 
temporada del año 2013 
 
El Consejo de Pesca de Aragón debatió el contenido de la futura Orden de Pesca para el año 2013. 
En la reunión de este órgano asesor se analizaron aspectos como la utilización de artes de pesca, la 
zonificación aragonesa de las aguas en relación con la pesca y la gestión y control de especies exóticas. 
  
• Finalizan con éxito las visitas guiadas para disfrutar de la berrea 
del ciervo en la Reserva de Caza de Montes Universales 
 
Durante septiembre y octubre unas 40 personas han podido vivir de cerca la berrea del ciervo en los 
bosques de Orihuela del Tremedal. 
Las visitas guiadas permiten acercarse a estos animales sin molestar en sus costumbres y sin interferir en 
las actividades cinegéticas. 
Por quinto año consecutivo la oficina de turismo de Orihuela del 
Tremedal (Teruel), ha ofertado visitas guiadas gratuitas durante el 
otoño para poder vivir de cerca el espectáculo natural que es la 
berrea del ciervo en la Reserva de Caza de los Montes Universales. 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
• Se suspende por dos años la caza en el coto “Vedado del Castillo” 
de Alfajarín por uso ilegal de cebos envenenados 
El pasado día 30 de octubre se publicó en le Boletín Oficial de Aragón, la 
Resolución por la que el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente suspende por dos años el aprovechamiento cinegético del coto de caza Z-
10014P “Vedado del Castillo” de Alfajarín (Zaragoza) tras la muerte de un milano real, un aguilucho 
lagunero con cebo envenenado y el hallazgo de envases con venenos en unos cobertizos del interior del 
coto.  
Se trata de la primera vez que el Gobierno de Aragón suspende la actividad de un coto de caza por este 
motivo, lo que crea un serio precedente para otros cotos donde se produzcan envenenamientos, disparos 
a especies amenazadas u otros comportamientos ilícitos.  








En la 2ª quincena de octubre se han efectuado las inspecciones en las tres provincias y en las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas Apícolas, para hacer efectivo el Programa de vigilancia 
piloto de las enfermedades de las abejas, cuyo objetivo principal es estimar las pérdidas del número de 
colmenas así como realizar estudios de prevalencia para conocer la incidencia de las enfermedades 
prioritarias de las abejas. Los agentes patogenos objeto de este estudio son: Aethina tumida, Varroa 
destructor, Tropilaelaps spp, Nosema apis, Nosema ceranae, Paenibacillus larvae (causante de la loque 
americana), Melisscoccus plutonios (causante de la loque europea), virus de la parálisis crónica, virus 
de la parálisis aguda, y virus de las alas deformadas. 
 
• Identificación equina 
 
Ya ha sido aprobado en Consejo de Gobierno la firma del Convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y los Colegios Veterinarios de la 
Comunidad Autónoma, con la finalidad de gestionar directamente el Programa de 
Identificación Equina. Lo veterinarios serán los encargados de la asignación de los 
transpondedores electrónicos y de la grabación de los datos de cada animal en una 
aplicación informática (RIEQUI) 
 
• Una Delegación del Gobierno turco visita explotaciones de ovino y 
bovino aragonesas 
Durante la primera semana de noviembre, una delegación del Gobierno de Turquía a la que han 
acompañado miembros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de la Dirección 
General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, han visitado explotaciones tanto de ganado ovino 
como de bovino, para comprobar las condiciones sanitarias y de trazabilidad de las mismas, con vistas a 






• Finalizan los plazos de subvenciones al sector 
 
En el marco de las ayudas y subvenciones que se gestionan desde el Departamento, el día 31 de octubre 
finalizó el plazo para la justificación del gasto de las ayudas a la ganadería, y el 15 de noviembre 
terminó el plazo para la justificación de las subvenciones a los Programas sanitarios de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. 
 




Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Federación Aragonesa de Cooperativas 
Agrarias (FACA) 
 
El Convenio de colaboración en materia de divulgación de la 
normativa de aplicación, asesoramiento, formación profesional 
del sector agroalimentario y participación en la estrategia de la 
industria agroalimentaria, se firmó el pasado 6 de noviembre de 2012 por una cuantía de 22.800 euros. 
El convenio pretende complementar esfuerzos para conseguir un mismo fin, afianzando una política de 
alianzas público-privadas que nos permite rentabilizar los recursos. Por ello, y teniendo en cuenta que las 
Cooperativas Agrarias por su grado de implantación en el medio rural aragonés pueden desempeñar una 
importante función de formación y divulgación en el sector agroalimentario de todas aquellas materias 
que pueden ser de interés para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en el 
ámbito de las políticas agrarias comunitaria y autonómica (líneas de la PAC, Agroindustrias, etc). 
Más información. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario.- Servicio de Industrialización 
Agroalimentaria 
 
Plan de consumo de fruta en las escuelas 
 
El plan de consumo de fruta en las escuelas es una línea de 
ayuda cofinanciada entre el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y la 
Unión Europea. Durante el pasado curso 2011/2012 se 
distribuyó fruta a 153 centros escolares y 45.346 niños de 
infantil y primaria. 
Estas ayudas tienen periodicidad anual y es el Ministerio de 
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Agricultura quién transfiere a las Comunidades Autónomas que participan en el Plan, unos fondos 
destinados a cumplir con la exigencia de la normativa comunitaria para realizar medidas de 
acompañamiento orientadas a reforzar la aplicación eficaz del Plan.  
Para esta anualidad de ejecución del Plan, la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario ofreció a los centros escolares unas 35.754 plantas de fresa, sustrato y macetas de 
plástico, para que realizaran la actividad de repicado a la maceta con los niños y pudieran llevarse la 
planta a su casa para ver su evolución.  
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
 
Grupos Leader de Aragón  
 
• Actividades por Comarcas del programa Pon Aragón en tu mesa  
Continúan las actividades en el mes de noviembre, siguiendo con la promoción de los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas  zonas:  
• Jornadas 
VI Jornadas gastronómicas de Campo de Belchite Desde el 3 de noviembre 
Aceite de oliva empeltre, vinos de gran calidad, quesos, setas, mermeladas, caracoles, pastas y 
legumbres ecológicas, ternasco y embutidos artesanos son algunos de los productos que se elaboran 
en Campo de Belchite y que van a ser los verdaderos protagonistas. Más información 
Contacto: 
ADECOBEL: 976 83 01 04 
• Talleres de cocina y maridajes por comarcas aragonesas 
Talleres de cocina y Maridajes en Noviembre en la Comarca de Teruel 
La actividad  consistirá en  doce talleres que se celebran en distintas comarcas 
de Teruel y se impartirá por D. Javier Fontova, profesor de la Escuela Superior 
de Hostelería de Teruel y por D. Raúl Igual, sumiller turolense galardonado 
como mejor Sumiller de España 2010 y que próximamente representará a 
España en el Concurso de Mejor Sumiller del Mundo. 
Calendario para el mes de noviembre: 
-08/11/2012 Perales del Alfambra 
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-20/11/2012 Torremocha del Jiloca 
-22/11/2012 El Pobo 
-23/11/2012 Cuevas Labradas 
Contacto: 
ADRI TERUEL: Teléfono 978 61 17 24 
 
• “Recetas para el Éxito” 
El LEADER de Los Monegros participó el 9 de noviembre en las VI Jornadas Empresariales 
"Recetas para el Éxito".  
Se ha programado una ponencia impartida por Ana San Román; habló sobre "La fuerza de tu 
actitud", y también se ha organizado la presentación básica del programa LEADER para 
inversiones productivas y las actividades del Programa Piloto de Dinamización de 
Emprendedores y Empresas de Los Monegros. 
En este acto también se entregarán los premios del Concurso Comarcal de Tapas 2012 y el 
reconocimiento a los participantes de la 3ª edición de la Feria de los Inventos. 
• Actividades con escolares, de Huertos Ecológicos y Unidades 
didácticas 
 
  “Los productos agroalimentarios aragoneses” en el CRIET (Centro de Innovación 
Educativa) de Albarracín los viernes desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre  
Charla-juego denominada “El viaje de Jorge” a través del cual los alumnos conocerán mejor los 
productos agroalimentarios aragoneses. 
Contacto: 
ASIADER Teléfono 978 706 198 
 Huertos Escolares en la Comarca de Calatayud y Comarca del 
Aranda Más información  
 Huertos Escolares en la Comarca de Valdejalón y Comarca Cariñena.  
 
• Jornadas micológicas 
 




Agujama: 978 80 71 26 
 
• Charlas 
Comenzamos el nuevo curso con las charlas sobre los productos agroalimentarios aragoneses en 
las Escuelas de Hostelería. Estas charlas se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar y van 
dirigidas a los futuros profesionales de la hostelería, y principales prescriptores de la variada y 
rica despensa aragonesa.  
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• Sobre el Aceite de Oliva Virgen Extra Aragón en la escuela de Hostelería de Miralbueno. 5 de 
noviembre. Más información 
Contacto: 
Adefo Cinco Villas: 976 67 72 72 
 
• Clausura del proyecto MASOVERA 
La Asociación para el Desarrollo de Gúdar-Javalambre y  
Maestrazgo (AGUJAMA) ha coordinado desde el año 2009 el 
proyecto de cooperación MASOVERA (Masías sostenibles; vivir 
en explotaciones rurales aisladas) con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitan en las masadas para 
mantener y recuperar esta forma de vida que tiende a la 
desaparición y que es un elemento clave 
para el mantenimiento del medio rural 
aragonés.  
El proyecto finaliza este año, por eso durante esta última fase se han 
realizado acciones dirigidas a trasladar la situación de las masías para 
implicar al mayor número de personas posible, con la esperanza de 
sensibilizar y concienciar a la población en general y a las 
administraciones en particular, de la importancia del mantenimiento y 
recuperación del hábitat disperso en nuestros entornos rurales. 
La clausura tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2012 en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Rubielos de Mora (Teruel), donde se presentará a técnicos y responsables públicos 
y privados los resultados del proyecto y se intercambiarán ideas a cerca de la necesidad de dar 
continuidad a las acciones emprendidas en el hábitat disperso. 
Por otro lado, el sábado 15 de diciembre tendrá lugar un ENCUENTRO NACIONAL DE 
MASOVEROS (habitantes de los distintos núcleos rurales aislados), donde se espera contar con 
asistentes de las seis regiones participantes en el proyecto. 
 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Ferias del sector AGROGANADERO  
Como es habitual a lo largo del año, se van a celebrar una serie de ferias y otros acontecimientos 
relacionados con el sector. A continuación se detallan algunas de las ferias y otras citas que han tenido 
lugar en este periodo. 
• Fruit Atracttion 
Esta Feria, en su 4ª edición, se celebró el 24 al 26 de octubre, fue organizada por IFEMA y FEPEX, 
Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, 
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Flores y Plantas Vivas, reunió en la Feria de Madrid a la mayor representación de la producción 
internacional de frutas y hortalizas. Es un espacio abierto al profesional, en el que se desarrollan 
demostraciones de la utilización de las frutas y las verduras en el mundo de la restauración. 
• Expo Caspe 2012 
Del 1 al 4 de noviembre ha tenido lugar la 32 edición de esta Feria agrícola, 
ganadera, industrial y comercial del Bajo Aragón. 
Expo Caspe se dedica a la promoción, venta y exposición de diferentes sectores 
y contará este año con casi 200 expositores de diferentes ciudades españolas. Es 
un lugar de encuentro empresarial y social para los habitantes del Bajo Argón Caspe y comarcas 
colindantes. Más información 
• EXPO CALAMOCHA 
Del 1 al 4 de noviembre, en el recinto Ferial de Calamocha, se celebró la 
XXXI edición de la feria Expocalamocha , la Feria más importante de las 
comarcas de Jiloca y Campo de Daroca, teniendo más de 55 expositores y 
30.000 visitantes. Se realizan talleres, catas y degustaciones  relacionadas 
con los productos locales y promoción de las actividades: 
• Quesos de Teruel: Vínculo Histórico, características y posterior 
degustación. 
• ¿Cómo abrir un jamón en casa y posterior degustación?. 
• Degustación y explicación de canapés elaborados con productos de la tierra. 
Contacto: 
ADRI JILOCA Gallocanta: 978 73 22 37 
• III Congreso  de la Asociación Nacional de veterinarios de porcino 
El sector porcino es clave en el asentamiento de población rural aragonesa. Alrededor de 20.000 
personas trabajan de forma directa o indirecta en el porcino. Esto significa que Aragón es la segunda 
comunidad autónoma española en producción porcina y este papel relevante viene dado por la 
importancia que históricamente ha tenido la carne de porcino en la alimentación. 
Asistirán alrededor de 400 participantes en el III Congreso de la Asociación Nacional de 
Veterinarios de Porcino. 
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Fechas: Miércoles 21 de noviembre, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
Jueves  22 de noviembre, en el Palacio de Congresos del Auditorio de Zaragoza  
 
III jornadas de otoño de Agricultura y Gastronomía 2012 
Durante este mes se llevan a cabo las Jornadas de Otoño, "Verde que te quiero 
verde" sobre Agricultura y Gastronomía, promovidas por la Alianza 
Agroalimentaria Aragonesa, iniciativa de cooperación que tiene como objeto el 
desarrollo de una estrategia de comunicación destinada a la opinión pública, con el 
propósito de trasladarle la importancia de la agroalimentación y del medio rural. 
Programa de las jornadas 
Día Europeo del Enoturismo  
El domingo, 11, se celebró el IV Día Europeo del Enoturismo, organizado por la Red Europea de 
Ciudades del Vino (Recevin). Los establecimientos 
asociados a la Ruta de la Garnacha han preparado 
varias acciones, como visitas gratuitas con 
degustación de vino en las bodegas, menús 
temáticos en torno al vino y a la garnacha en determinados restaurantes y ofertas comerciales especiales 
para ese fin de semana. 
Además, se establecerá un punto de información de La Ruta de la Garnacha en el Museo del Vino de la 
DO Campo de Borja, ubicado en el Monasterio de Veruela. 
Más información sobre RECEVIN 
 
 
Noticias sobre Alimentación 
 
• I Día del Olivo y Aceite Virgen 
Esta jornada promocional, que coincide con el inicio de la 
recolección y obtención del primer aceite del año, tiene como fin 
exaltar esta cultura vinculada al territorio, al cultivo del olivo y a 
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nuestros aceites de oliva vírgenes y esta promovida por la Denominación de Origen del Aceite Sierra del 
Moncayo. Este primer encuentro se celebra en Magallón, sede de la DO, no obstante, se ha planteado 
con un carácter itinerante en años venideros para hacer partícipes a todos los municipios adheridos a la 
DO Aceite Sierra del Moncayo.  
En esa línea de participación, se vienen realizando varias actuaciones, de difusión comarcal y local, para 
vincular a los vecinos con el Aceite de Oliva Virgen Extra del Moncayo.  
 
• La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) plantea 
reconocer a la pequeña producción agroecológica en la regulación 
europea de Agricultura Ecológica 
 
En España y en general en los países mediterráneos, existen amplias zonas de cultivo minifundistas 
gestionadas por pequeños agricultores que utilizan métodos agroecológicos de cultivo. Los requisitos 
que se precisan y el coste que supone la certificación hacen que les resulte difícil acceder a la 
certificación conforme a la regulación europea de producción ecológica. El propio Reglamento 
834/2007 contempla la posibilidad de establecer y desarrollar mecanismos de control colectivo o de 
grupo, pero solo se permite su aplicación en países terceros que no son de la Unión Europea y para 
pequeños agricultores. SEAE pide ahora que este mecanismo se aplique a los países mediterráneos 
con situaciones similares. Ello permitirá reconocer el trabajo de más de 30.000 pequeños agricultores 
en el país. 
 
• Seminario sobre Pequeños productores agroecológicos y 
certificación en la Europa Mediterránea 
 
  De ámbito estatal, ha reunido el 8 y 9 de noviembre, a las principales experiencias 
del país que ha sido organizado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), en colaboración con el Seminario permanente de Agroecología de la 
Universidad de Granada, GRAECO, FACPE y la Asociación de Agricultores 
ecológicos de Granada. 
Estas jornadas han participado investigadores, entidades de certificación, 
autoridades y operadores ecológicos y grupos de interés como los grupos de 
pequeños productores y consumidores, donde se han presentado y debatido los 
resultados de proyectos de investigación recientes sobre certificación ecológica a 










• Ataques de buitres a reses. En octubre se registraron repetidos acosos que concluyeron con la 
muerte de una vaca en el Maestrazgo de Teruel, en el término municipal de Cantavieja. 
 
• Incendios. Teruel ha registrado desde inicios del año hasta finales de septiembre 122 incendios 
forestales con una superficie quemada de 155 has; de ellas 93,8 has. se perdieron en 
Valderrobres. La principal causa de incendios en la provincia de Teruel son las tormentas secas 
de verano que vienen acompañadas de un fuerte aparato eléctrico. 
 
• Los Espacios Naturales Protegidos de Aragón realizará durante este otoño una serie de 
actividades gratuitas de educación ambiental, conforme al convenio firmado por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Obra social de IberCaja; 
coordinado por SARGA y con el apoyo del programa europeo FEDER “Construyendo Europa 




• Agroalimentación y turismo 
 
• La Asociación Provincial de Panaderos de Teruel asistió al II Foro Nacional de Panes de 
Calidad Diferenciada, celebrado en Valladolid. La Asociación participa con el fin de 
promocionar los panes de “cañada” y “pintera” elaborados en Teruel y destacados con la marca 
C’Alial. 
 
• El Ternasco de Aragón a debate en directo por Internet, en la nueva edición del “Matarraña 
Conecta”. Se pretende promocionar el territorio Matarraña, reforzar la marca del ternasco y dar a 
conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías a través de las redes 
sociales que ponen en contacto a ganaderos y pastores con empresarios 
turísticos y sector de la restauración. 
 
• Jornadas del azafrán. Monreal del Campo celebró las novenas los días 27 
y 28 de octubre. 
Más información 
 
• Jornadas micológicas en Mosqueruela, Nogueruelas, Linares de Mora y 
Puertomingalvo, se llevan a cabo desde el 20 de octubre y durante el mes 
de noviembre promovidas por la Asociación para el Desarrollo 
AGUJAMA y la Asociación de Empresarios Turísticos de Gudar-Javalambre con el propósito de 
divulgar el patrimonio natural de la comarca y diversifcar la oferta turística. 
 
• Jornadas Formativas de Turismo se celebraron el 22 de octubre en Utrillas. Dentro de la sexta 
sesión de las Jornadas de Agroalimentación y Gastronomía e iban dirigidas fundamentalmente a 
técnicos de turismo, agentes de empleo y desarrollo rural así como a empresarios de hostelería y 
restauración. El objetivo es aunar las rutas gastronómicas con los museos, centros de 
interpretación y las nuevas tecnologías. 
 





Actuaciones de SARGA 
 
• Nuevas herramientas digitales para el sector de la biomasa y para 
el tratamiento del purín 
 
SARGA presentó en la feria Expobioenergía, celebrada en Valladolid el mes de octubre, los trabajos 
desarrollados en el marco de los proyectos europeos “Wood E3 - Desarrollo empresarial mediante 
explotación energética de la madera” y “Life+ MANEV - Evaluación de la gestión y tecnologías del 
tratamiento del estiércol para la protección medioambiental y la sostenibilidad de la ganadería en 
Europa”. 
Dentro de la jornada titulada “Proyecto Biomass Trade Centre II” se presentaron las herramientas 
creadas dentro del proyecto y que se encuentran a disposición en Wood E3, están encaminadas al 
fomento de un uso sostenible y racional de los recursos forestales como fuente de energía y que se 
concretan:  
• Base de datos: información sobre la normativa existente, ayudas y subvenciones, proyectos e 
instalaciones, bibliografía 
• Calculadora de emisiones CO2: conocer el CO2 generado durante la explotación, transporte y 
preparación de la biomasa forestal para ser transformada en bioenergía. 
• Programa informático de “análisis y evaluación de impactos de proyectos de biomasa”: 
valoración de los proyectos a partir de indicadores sociales, 
ambientales, económicos y de gobernanza. 
El objetivo del Proyecto Life+ MANEV, liderado por SARGA, es 
mejorar la protección del medio ambiente así como la calidad y 
sostenibilidad de la ganadería potenciando el uso de tecnologías de tratamiento en zonas saturadas o 
excedentarias en la producción de deyecciones ganaderas en toda Europa. La herramienta es fruto del 
análisis de 13 tecnologías de tratamiento del purín, localizadas en 8 regiones con elevada producción 
ganadera de porcino y pertenecientes a 4 países europeos. Previsiblemente estará finalizada a finales del 





• Realizadas más de 700 marcajes de buitres leonados y un 85% de 
alimentación a muladares 
 
El programa de marcaje de buitre leonado tienen como 
objetivo principal conocer el uso que esta especie hace de 
la red de comederos de aves necrófagas, y a su vez obtener 
 información relacionada con la dispersión, capacidad y 
patrones de desplazamiento, tasas de supervivencia, y 
otros, de gran interés para conocer la ecología y la 
dinámica poblacional de la especie.  
La segunda línea de actuación de SARGA, esta basada en 
la alimentación a dichas aves en un total de 27 muladares, es fruto del servicio ganadero de recogida de 
subproductos animales en granja, el cual, tras el control de los Agentes de Protección de la Naturaleza 
(APN) que atienden los muladares, suministra la alimentación a demanda de lo solicitado por el 
Departamento. 
• El riego por goteo en cultivos extensivos frente al riego por 
aspersión  
on menor presión, por ello, mejor 
ado en los costes de  instalación, mano de 
bra  y amortización, además del ahorro energético derivado. 
 
 
Durante las jornadas técnicas de Riegos del Alto Aragón, se presentó la ponencia “Avances en riego por 
goteo en cultivos extensivos” y se dio a conocer la experiencia realizada, así como alguna de las 
 cabe destacar el ahorro de hasta un 18% de volumen de agua en 
un riego por goteo en extensivos, frente al riego por aspersión 
además de uniformidad de riego y desarrollo más uniforme del 
cultivo, supone una mejora los suelos de baja calidad 
agronómica y con problemas de salinidad, mayor eficiencia en 
el uso de fertilizantes y correctores, solución al problema de 
deriva por viento, funciona c
conclusiones provisionales, entre las que
menor consumo energético.  
Se encuentra en una fase de evaluación, puesto que todavía se está estudiando y obteniendo resultados en 







• El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
valo l atención al uso correcto del agua. Esta 
rientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!. 
C  / 976 30 22 68 
 
res naturales y tecnológicos del mundo rural con especia
o
entro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10 92 85
Os presentamos las actividades del mes de noviembre:   
 
Público: niños de 4 a s de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11 . 
Inscripció 09285 ó  info@ciaralfranca.com
 12 años (niños menore
.00 h. a 12.30 h





En este delicioso taller podrás aprender 
interesantes recetas entre las que destacamos las 
manzanas asadas en sus diferentes 
variantes……..…. 
 
25 de noviembre 
 





Arte con la naturaleza 
…Aprovech aturales que 
ofrece la naturaleza (palos, cortezas, semillas, 




2 de diciembre 
 
ando los recursos n
 
¡ Prepárate para las Navidades construyendo tu 
propio Belén! 
En este taller aprenderás a modelar a través de Jumping 
Clay las diferentes figuras del Belén. 
 








Actividades en La Calle Indiscreta 
Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 
r varios talleres y actividades durante el mes de noviembre
 
El Aula de Medio 
de Zaragoza, va a desarrolla . 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117
50003 Zaragoza  
Telf. 976405485 
info@lacalleindiscre




infantil en su entorno inmedi , así como en valores y 
pú
espacio de ensayo de la autono ía infantil y de mejora de 
las ciudades, … iniciativas puestas en marcha en diversas 
pacio 
able para la infancia. 
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 (esquina c/ Predicadores) 
ta.es 
 
Exposición de Caperucita camina sola 
 
 relacionados con la autonomía y partic
ato
contenidos ambientales y de movilidad en el espacio 
blico… la importancia del amino escolar como un  c
m
localidades que tratan de hacer de las calles un es
más seguro y am
 




Taller de reutilización adáveres exquisitos  
U  
im enes utilizando el collage. El objetivo, explorar el potencial imaginativo de los 
asistentes y aprenderemos a dar un nuevo uso a objetos que se consideran ya 
sostenibilidad continuada. 
 
                                                       Jueves 15 de noviembre
 
C
Con Susana Vacas 
 juego por medio del cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras on
ág
inservibles. Reducir, reutilizar y reciclar; la 
Horario de 17.30 a 20h.  
Público adulto     
 




Horario: viernes, de 18.00 a 20.00 h y sábado, de 12.00 a 14.00 h 
Público adulto y fam
 
Viernes 16 y 
sábado 17 de 
noviembre 
 
r más a fondo la problemática del cambio climático 







 Necesidades Especiales y Educación 
agón 
 





En La Calle Indiscreta el III encuentro que abordará en su primera 
jornada, el día 28, diversos aspectos de educación ambiental, salud y 
enfermedad mental. El día 29 se tratarán experiencias relativas a 
educación ambiental, desarrollo comunitario e integración social. 
ragonesa de Educación Ambiental EÁREA.  
Te : 976 44 33 32 
Viernes 28 y 
sábado 29 de 
noviembre 





Los recursos naturales, son bienes que proporciona la naturaleza y 
que el ser humano utiliza para su bienestar… pero son limitados y a 
veces los usamos muy mal. Ven a nuestro cuentacuentos y 
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 








l objetivo, materializar tus recorridos para  plantearte llevarlos a cabo de otra E forma: más sana, más económica o 
con menos impacto…. Aprenderás mucho acerca de tus hábitos de desplazamiento por la ciudad 
   Taller de participación libre y disponible en todo el horario de apertura del Aula  




Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
• Taller de cine recicl
 
ado 
II Edición del taller de cortometrajes a partir de imágenes recicladas.  
 
Presentación de Recycled Planet F bre, y hasta el 13 de diciembre ilms desde el día 20 de noviem
puedes participar en este II Taller de cortometrajes realizados a partir de imágenes recicladas. En el 
Aula de Medio Ambiente Urbano, se impartirán las primeras sesiones de visionado y selección de 
imágenes, así como las primeras clases de guión, los días 20, 21, 22 
y 23 de noviembre. En posteriores sesiones, y en los locales del 
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA), se llevará 
a cabo la edición y sonorización del corto, así como la creación de 




Es o por el Aula de Medio Ambiente Urbano, en colaboración con la Escuela te Taller ha sido organizad
de cine Un perro andaluz, Escuela de radio TEA FM y Asociación cultural Ecozine. 
El eje argumental de esta segunda edición será de nuevo el cambio climático, uno de los principales 
retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la humanidad a escala global. El objetivo es quere s mo
acercar el cine, como herramienta de sensibilización, cambio y transmisión de valores y conocimientos, a 
los jóvenes; el objetivo, hacer entre todos de nuestro entorno un lugar más habitable. 
Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre. 
Plazas limitadas e inscripción gratuita. 
Público: Adulto a partir de 16 años 
Horario: 17.00 a 20.00h. 
 
esentación de la colección de guías de campo de Aragón: SETAS 
 
• Pr
El acto que se celebró el pasado 13 de noviembre, contó con la presencia de los autores, 







• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, por la que se establece un formato 
común para la presentación de la información prevista en la Directiva 2010/63/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 320 del 17/11/2012 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13de noviembre de 2012, por la que se modifica la Decisión 
2008/855/CE en lo que se refiere al envío a otros Estados miembros de determinada carne y determinados 
productos cárnicos procedentes de Estados miembros que tengan zonas enumeradas en la parte III del 
anexo de la misma.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 318 del 15/11/2012  
 
• Reglamento (UE) no1028/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo en lo que atañe al régimen de pago único y apoyo 
a los viticultores.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 316 del 14/11/2012  
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1065/2012 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2012, relativo a la 
autorización de preparados de Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 
16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, 
DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 y ATCC 55944) como aditivos en piensos para 
todas las especies animales.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 314 del 14/11/2012 
 
• eglamento (UE) no1057/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que se modifica el R
anexo II del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
utilización del dimetilpolisiloxano (E 900) como antiespumante en complementos alimenticios.  




• eglamento de Ejecución (UE) no1059/2012 de la Comisión, de 12de noviembre de 2012, que modifica el R
Reglamento (CE) no 412/2008 en lo que respecta a la división en subperíodos del período del contingente 
arancelario de importación de carne de vacuno congelada destinada a la transformación.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 313 del 13/11/2012  
 
• Reglamento (UE) no1058/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de aflatoxinas en los higos secos.  
iario Oficial de la Unión Europea Serie L 313 del 13/11/2012  D
 
• Reglamento (UE) no1056/2012 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre enzimas alimentarias en 
relación con las medidas transitorias.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 313 del 13/11/2012  
 
• Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2011/874/UE de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2011, por la que se establece la lista de terceros países y territorios de terceros países desde los que se 
autoriza la importación a la Unión de perros, gatos o hurones y la introducción en la Unión sin ánimo 
comercial de más de cinco perros, gatos o hurones, así como los modelos de certificado correspondientes a 
la importación e introducción en la Unión de dichos animales.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 311 del 10/11/2012  
 
• e de 2012, que modifica el Reglamento Reglamento (UE) no1050/2012 de la Comisión, de 8 de noviembr
(UE) no231/2012 por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
jarabe de poliglicitol.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 310 del 09/11/2012 
• Reglamento (UE) no1049/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
utilización del jarabe de poliglicitol en determinadas categorías de alimentos.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 310 del 09/11/2012 
• Reglamento (UE) no1048/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, sobre la autorización de una 
declaración de propiedades saludables en los alimentos relativa a la reducción del riesgo de enfermedad. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 310 del 09/11/2012 
• Reglamento (UE) no1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 310 del 09/11/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1043/2012 de la Comisión, de 8de noviembre de 2012, por el que se 
aprueba la sustancia activa fosfano con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n 540/2011 de la Comisióno . 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 310 del 09/11/2012 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no1037/2012 de la Comisión, de 7de noviembre de 2012, por el que se 
aprueba la sustancia activa isopirazam con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 308 del 08/11/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1021/2012 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, relativo a la 
autorización de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) como 
aditivo alimentario para especies menores de aves de corral distintas de los patos. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 307 del 07/11/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1019/2012 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no 1906/2009 en lo que se refiere al contenido mínimo de endo-1,4-beta-
xilanasa producida por Aspergillus niger (CBS 109.713) como aditivo en los piensos para pollos de 
engorde y para patos. 
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Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 307 del 07/11/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº1018/2012 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2012, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n 232/2009, (CE) n 188/2007, (CE) n 186/2007, (CE) n 209/2008, (CE) 
n 1447/2006, (CE) n 316/2003, (CE) n 1811/2005, (CE) n 1288/2004, (CE) n 2148/2004, (CE) 
n 1137/2007, (CE) n 1293/2008, (CE) n 226/2007, (CE) n 1444/2006, (CE) n 1876/2006, (CE) 
n 1847/2003, (CE) n 2036/2005, (CE) n 492/2006, (CE) n 1200/2005 y (CE) n 1520/2007en cuanto al 
contenido máximo de det rminados icroorganismos en los piensos completose  m .  
 Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de 2012, por la que se permite a los Estados 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 307 del 07/11/2012 
• Decisión de
miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para las nuevas sustancias activas 
ametoctradin y fosfonato de disodio.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 305 del 01/11/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no996/2012 de la Comisión, de 26 de octubre de 2012, por el que se 
imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de 
Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima y se deroga el Reglamento de Ejecución 
(UE) no284/2012.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 299 del 27/10/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no991/2012 de la Comisión, de 25 de octubre de 2012, relativo a la 




l de la Unión Europea Serie L 297 de 26/10/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no990/2012 de la Comisión, de 25de octubre de 2012, relativo a la 
autorización de un preparado de Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) como aditivo en 
piensos para todas las especies animales. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 297 de 26/10/2012 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no989/2012 de la Comisión, de 25de octubre de 2012, relativo a la 
autorización de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma reesei (MULC 49755) y endo-1,3(4)-
beta-glucanasa producida por Trichoderma reesei (MULC 49754) como aditivo en piensos para gallinas 
ponedoras y especies menores de aves de corral de engorde y ponedoras. 





• la que se modifica la Orden ARM/1593/2009, de 5 de Orden AAA/2462/2012, de 15 de noviembre, por 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones 
declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter medioambiental.  
Boletín Oficial del Estado n.º 277 de 17/11/2012 
• Orden AAA/2461/2012, de 4 de octubre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, al conjunto del sector y se fija la aportación económica para 
realizar la promoción del consumo y de la demanda de carne de porcino, la optimización del conocimiento 
y de la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca y la potenciación de la calidad y de la 
innovación tecnológica en el sector porcino de capa blanca español, junto con la realización de actividades 
a desarrollar para asegurar una óptima gestión del sistema de extensión de norma, como un conjunto 
integrado, para las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. 
Boletín Oficial del Estado n.º 277 de 17/11/2012 
 
• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 




• Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por 
la que se convoca la XXV Demostración Internacional de Recolección Mecanizada del Olivar Intensivo. 
Boletín Oficial del Estado n.º 272 de 12/11/2012 
 
• Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por  
la que se convoca la XVI Demostración Internacional de Nuevas Técnicas de Laboreo. 
Boletín Oficial del Estado n.º 272 de 12/11/2012 
• Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por 
la que se publica la de 29 de octubre de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza 
bovina Limusina.  
Boletín Oficial del Estado n.º 272 de 12/11/2012 
 • Real Decreto 1505/2012, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7
de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.  
Boletín Oficial del Estado n.º 265 de 03/11/2012 
• Orden AAA/2374/2012, de 29 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la concesión de 
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión 
Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español.  
Boletín Oficial del Estado n.º 265 de 03/11/2012 
• n General de Producciones y Mercados Agrarios, por Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Direcció
la que se publica la de 18 de octubre de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro 
genealógico de la raza bovina Avileña-Negra Ibérica. 
Boletín Oficial del Estado n.º 263 de 01/10/2012 
• Circular 7/2012, de 4 de octubre, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se regula la gestión del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.  
Boletín Oficial del Estado n.º 262 de 31/10/2012 
 
• Orden AAA/2286/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la concesión de 
subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para fines de interés social de carácter 
medioambiental. 
Boletín Oficial del Estado n.º 257 de 25/10/2012 
 
• Orden INT/2269/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan los municipios a los que son de 
aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, de medidas urgentes 
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en 
varias comunidades autónomas. 
oletín Oficial del Estado n.º 257 de 25/10/2012 
• Orden AAA/2267/2012, de 11 de octubre, por la que se publica la convocatoria del Premio Alimentos de 
B
 
España al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2012-2013.  
24/10/2012 
• Orden AAA/2258/2012, de 16 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la concesión de ayudas a 
Boletín Oficial del Estado n.º 256 de 
sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea 
e instituciones internacionales y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y 
mejora de los trabajadores de los citados sectores. 
 







Comunidad Autónoma de Aragón 




ANUNCIO del Instituto Aragon
de liquidaciones del Canon de Saneamiento 
Boletín nº: 225 de 19/11/2012 
 
• eneral de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a ANUNCIO de la Dirección G
información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de los Valles Occidentales. 
Boletín nº: 191 de 01/10/2012 
 
• ORDEN de 31 de octubre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 9 de marzo de 2012, por la que se establecen medidas para la aplicación de la 
subvención de una parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012.   
Boletín nº: 222 de 14/10/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2012, del Director de l Instituto Aragonés del Agua, por la que se 
dispone la inscripción de una empresa en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad del 
agua.  
Boletín nº: 219 de 09/11/2012 
 
• General de Conservación del Medio Natural, por el que se  somete a ANUNCIO de la Dirección 
información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural del Moncayo. 
Boletín nº: 218 de 8/11/2012 
 
 2012, del Consejero de Presidencia y Just• icia, por la que se dispone la ORDEN de 18 de octubre de
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca del Maestrazgo, para la dotación de equipos 
preventivos y operativos en la lucha contra incendios 2012. 
Boletín nº: 218 de 8/11/2012 
 
2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, po• r la que se dispone la ORDEN de 18 de octubre de 
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca de la Sierra de Albarracín y el Gobierno de 
Aragón, para la dotación de equipos preventivos y operativos en la lucha contra incendios 2012. 
Boletín nº: 218 de 8/11/2012 
 
2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, • por la que se dispone la ORDEN de 18 de octubre de 
publicación del convenio de colaboración entre la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, para la dotación 
de equipos preventivos y operativos en la lucha contra incendios 2012. 
Boletín nº: 218 de 8/11/2012 
 
ORDEN de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración, entre la Comarca Cinca Medio y el Gobierno de Aragón, para 
la realización de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales. 
Boletín nº: 215 de 05/11/2012 
 
ORDEN de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración, entre la Comarca La Jacetania y el Gobierno de Aragón, para la 
realización de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales. 
B
 
oletín nº: 215 de 05/11/2012 
• ORDEN de 18 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca, la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza 
y el Gobierno de Aragón para la realización de actividades impulsoras de la apertura al mercado exterior 
de la empresas Aragonesas. 




• RDEN de 16 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la O
publicación del convenio de colaboración entre la Red Aragonesa de desarrollo rural y el Gobierno de 
Aragón para la promoción de actividades de jóvenes empresarios de Aragón en el exterior. 
Boletín nº: 215 de 05/11/2012 
 
• DECRETO 233/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 84/2010, de 
11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el marco organizativo para la aplicación en 
Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible en el medio rural. 
Boletín nº: 215 de 05/11/2012 
 
• DECRETO 232/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los órganos de 
participación de los Espacios Naturales Protegidos declarados en Aragón. 
 
• CORRE tura, Ganadería y 
Boletín nº: 215 de 05/11/2012 
CCIÓN de errores de la Orden de 5 de junio de 2012, del Consejero de Agricul
Medio Ambiente, por la que se dad pública del monte "Partidas de Lajipe,  aprueba la declaración de utili
Peña Blanca y Fuente Juan Jordana" perteneciente al Ayuntamiento de Olba y situado en su término 
municipal, formado por el monte consorciado TE-3110, y su inclusión en el Catálogo de Teruel con el 
número 425. 
Boletín nº: 209 de 25/10/2012 
 
• ORDEN de 10 de octubre de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convoca la ayuda para la distribución de frutas al alumnado de centros escolares en la Comunidad 




Boletín nº: 207 de 23/10










armente los industriales no peligrosos y de construcción y demolición, y 
la gestión de residuos domésticos competencia de la Administración Local. Entre los objetivos está 
edioambiental en la 
estrategia de fomento del empleo, impulsar el ahorro y la eficiencia en el uso de materiales para la 
• 
España es el segundo país con más bienes reconocidos Patrimonio Mundial (44), tras Italia (47) de un 
ancia; y Arte rupestre del arco mediterráneo 
de la Península Ibérica y el Camino de Santiago; los dos últimos compartidos con otras Comunidades 
Autónomas. Más información
Revisión del Plan Integral de Gestión de los Residuos de Aragón 
El Gobierno de Aragón revisará el Plan Integral de Gestión de los Residuos de Aragón (Plan 
GIRA), aprobado el 14 de abril de 2009, los principales sectores afectados son los servicios públicos 
de gestión de residuos, particul
incrementar la valorización de los residuos y su reciclado, introducir la economía m
mejora de la competitividad empresarial y asegurar la viabilidad de los servicios públicos de residuos.  
Patrimonio Mundial en Aragón 
total de 936 que hay en el mundo; y en Aragón contamos con 4 bienes: Arquitectura mudéjar de 






ediante la puesta en valor de sus recursos 
Territorio Iberkeltia 2.0 apuesta por las nuevas tecnologías 
Territorio Iberkeltia 2.0 es un proyecto de cooperación interterritorial que persigue el desarrollo 
sostenible del espacio donde se asienta la Celtiberia m
patrimoniales. Se puso en marcha en 2009 con tres líneas de actuación: la aplicación de las nuevas 
tecnologías, la accesibilidad universal de su patrimonio y la divulgación educativa. Más información  
• El Instituto Aragonés del Agua presenta 19 alegaciones al Proyecto del 
ras cuestiones, que las obras del Pacto del Agua se recojan 
 en un anexo específico, que no se alteren los caudales ecológicos del Delta contemplados en la 
ta de Proyecto y que las inversiones en I+D para todas las Comunidades se ajusten al peso que 
tiene cada Comunidad tiene en el conjunto de la Cuenca. 
• Una jornada sobre alumbrado público y eficiencia energética reúne a 
Plan Hidrológico de Cuenca 
El Gobierno de Aragón plantea, entre ot
íntegras
Propues
ayuntamientos y comarcas en Calatayud 
Esta jornada, ha estado enmarcada dentro del programa “Otoño Natural”, nace con el objetivo de 
proporcionar las claves técnicas para que las administraciones públicas elijan sistemas más eficientes 
de alumbrado público. Más información  
Agricultura 
• El sector porcino genera más de 10.000 puestos de trabajo en Aragón 
Según un estudio realizado por Gobierno de Aragón, SARGA y la Asociación de Veterinarios de 
Porcino en Aragón. En dicho estudio, que profundiza en el análisis de diferentes aspectos de la 
ganadería porcina, se indica que el mayor porcentaje de empleos son generados gracias a la mano de 
obra en las explotaciones porcinas (41%), seguido de la agroindustria (27%), la construcción y montaje 
de granjas y equipamiento ganadero (13%) y en menor medida el empleo generado en el sector pienso 
• El sector agroalimentario, el desarrollo rural y la protección 
as cuentas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente son las terceras, por 
volumen económico, del proyecto presupuestario de Aragón para 2013 y representan algo más del 16% 
• Nuevo impulso a la investigación con la experimentación de variedades de 
 
Este Convenio ha sido suscrito entre el Departamento y la empresa Viveros Jesús Verón y Cia. Una vez 
obtenidos los resultados de la experimentación, se pasará a la segunda fase del proceso, que será la 
explotación o puesta en práctica de los resultados obtenidos. 
 
• Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente destina más de 3 millones de 
euros para actuaciones urgentes tras la riada 
El objetivo es paliar los principales daños ocasionados por las lluvias del pasado 19 y 21 de octubre en 
distintas localidades de Aragón. Más información
de porcino, área sanitaria, matadero, y transporte de animales entre granjas (17%). 
medioambiental, prioridades del Presupuesto, que asciende a 743 millones 
de euros 
L
del total y se mantiene el gasto en el 84% de las partidas. 
melocotoneros 
 
